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Els municipis de muntanya com la Fatarella 
han vist com a causa de la seva situació orogra-
fica quedaven marginats de molts deis beneficis 
de I'incessant progrés tecnológic i material que 
s'ha produ'it históri,cament i, en especial, durant 
les darreres décades. Ara en canvi, el model de 
societat que s'esta instaurant fa que pobles com 
el nostre puguin invertir aquesta situació i recu-
perar la seva antiga vitalitat económica i social. 
Els ciutadans volem, cada vegada més, viure en 
un entorn segur, estéticament agradable, am-
bientalment sa, i dotat de serveis que ens asse-
gurin una elevada qualitat de vida. Entre aquests 
serveis, són basics aquells que es relacionen 
amb les Tecnologies de la Informació i de les 
Comunicacions (TIC). 
La Fatarella, en aquest sentit, compta des 
de fa un any i mig amb un punt d'accés a les 
noves tecnologies de la Xarxa Omnia. Aquest 
Punt Ómnia, situat al Casal de la Vila, esta 
equipat amb nou ordinadors dotats deis perifé-
rics més habitual s (impressora, escaner, grava-
dora, etc.). La utilització del Punt Omnia és 
gratu"ita per a tothom i s'hi duen a terme accions 
d'accés lliure a internet, de formació i d'inserció 
sociolaboral. Així, a banda deis usuaris individu-
als, la Unió de Pagesos de Catalunya, I'Asso-
ciació de Mares i Pares d'Alumnes del CEIP 
«Los Castellets» i "Ajuntament ja hi han realitzat 
les accions esmentades, sobretot de formació. 
A més, des del gener d'enguany la Fatarella 
compta també amb un Telecentre, situat al 
carrer del Sola núm. 27, el qual actua com a 
subseu del Centre de Desenvolupament Econó-
mic de la Terra Alta, amb seu a Gandesa i una 
altra subseu a Prat de Comte, i que forma part de ' 
la Xarxa de Telecentres de Catalunya. 
La creació d'aquest Telecentre s'emmarQ...a 
en el Pla Estratégic per a la Societat de lae 
Informació a Catalunya, el qual contempla ¡él-: 
promoció de I'aparició de centres que donin 
suport als ciutadans en I'ús de les tecnologies 
de la informació i la creació de centres pilot de 
teletreball; essent un deis criteris basics per a 
promoure la creació de telecentres que aquests 
ajudin a aconseguir un territori económicament 
i socialment més equilibrat. 
Les funcions del telecentre es realitzaran de 
forma coordinada amb les de la seu principal de 
Gandesa i, pel que fa a I'ambit de les TIC, seran: 
Actuar com a viver d'empreses per a iniciatives 
empresarials, actuar com a centre de promoció 
i difusió del teletreball, actuar com a centre de 
suport i de serveis als teletreballadors, i captar i 
recolzar I'aparició de nous teletreballadors. 
Per acabar, I'accés a connexions telemati-
ques de banda ampla és I'actuació que ha de 
completar els esforc;os duts al municipi en I'am-
bit de les TIC. Per aixó, en les properes setma-
nes I'empresa Flash10 iniciara un pla pilot per 
oferir, mitjanc;ant satél·lit i tecnologia inalambri-
ca, servei d'accés a internet de prestacion~ 
equiparables a I'ADSL. D'aquesta manera, la 
Fatarella disposara de serveis avanc;ats i com"; 
petitius també en el camp de les noves tecnolo.. 
gies. 
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